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We tracked adult female green turdes using Argos platform transmitter terminals  
（ms）intheGulfofTbai1andin2000and2001．Theirmigrationpathsweredivided  
intothreegroups・Onewastostayaroundthenestingsites・TheothertwogTOuPSWere  











































pTT   Ⅱ）．mmberヲOdysize WeightReleased Tine L。Cati。n  ）】仙〉〉‘ 
NⅦmber  （cm）   （kg） Date  
11：20  Kbra皿Is．   
11：05  Kllraコ1Is．   
10：40  馳amIs．  
21：30  E血ramIs．  
12：37  Ⅹ血Is．  
10：15  馳amIs．  
10：20  KllramIs．  
10：35  K血一之皿Is．  
10：35  肋mIs．  
24：00  ⅩbramIs．   
125  18／5／00   
130  29／6ノ00   
115   29／6〝旧  
110  12／9／00  
80  8／8／01  
94   10／8／01  
＄6  10／8の1  
100  10／8／0   
69  15／8／01  
100  3／9／01  
GTl－2000  ST－18  16724   91Ⅹ104  
GT2－2000  ST－18  2g532   89Ⅹ1 0  








GT4＿2000  KiwisatlOl1 723
GT5－2001 KiwisatlOl O9786 
GT6＿2001 KiwisatlOl O9 7 
GT7－2001 KiwisatlOl O9 8  
GT8－2001 KiwisatlOl O9804  
GT9＿2001 KiwisatlOl O9788  
GTlO－2001 ⅩiwisatlOl17（i82  





















seagrass・Themigration paths appearto overlap withthe trawl鮎hing grounds・  
However，theyneveroverlapwiththe丘shinggroundssinceThaigovemmentprohibits  






























PTT－attaChed green turtles Chelonia nwLhin theAndaman Sea，Proc・  
SEASTAR2000．Pp．25－28．   
